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C ihat Burak resim sergisi bugün Garanti Sanat G alerisinde açılıyor
Seyrediyor dünü bugünü
FERİHA BÜYÜKÜNAL
Türk resminin yaşayan en bü­
yük ustalarından biri olan Ghat 
Burak ile bu konuşmaları birçok 
kez buluşarak gerçekleştirdim. 
Cihat Burak’la geçmiş yaşamın­
dan konuşmak, konuştukça da 
etkilenmemek mümkün değildi. 
Çekingen sayılabilirdi. Ancak 
çocukluk günleri ve çok sevdiği 
hayvanlar hakkında konuştuğu­
muzda değişiyordu. Büyük bir 
sevgi ve özlem doluydu. Yaşamı 
boyunca yüzlerce resim yapmış 
ustanın evinin duvarları da 
bomboştu. Bilinen yalnızlık de­
ğildi yaşadığı.
Anıları, zengin düşleri, içkisi 
ve boyaları onun yanından ay­
rılmayan dostlarıydı. Toplum­
dan soyutlamıştı kendisini, bü­
yük bir hümorla seyrediyordu 
dünü ve bugünü.
Çok soru sordum, cevapla­
mak istemediklerinden kısa, 
hoşlandıklarından da uzun ya­
nıtlar aldım. Bazen de gözlerini 
muzip bir çocuk gibi açarak gül­
dü. Besbelli kendisine sakladığı 
nice sırları vardı.
— Sayın Cihat Burak, bu söy­
leşiye doğumunuzdan başlaya­
lım isterseniz?
— Doğru olur. Ben İstanbul 
Aksaray’da 8 Ağustos 1915’te 
doğdum. Babam subay, annem 
de ev kadınıydı. Eski bir İstan­
bul konağıydı doğduğum ev. 
Benden başka iki kardeşim da­
ha vardı. Ben daha çocukken 
babam Fahrettin Altay’m kolor­
dusunda görevli olduğu için İz­
mir’e gitmiştik. Orada çok gü­
zel bir Rum evinde iki yıl yaşa­
dık. Kardeşimle ben ilk mekte­
be orada başlamıştık.
— Çocukluk aşkı yaşadınız 
mı?
— Ufak tefek bir şeyler olu­
yor çocuklukta. Semiha diye bir 
kız vardı mahallede. Şimdi gö­
remiyorum artık, kayboldu or­
talıktan. Bir kere gördüm Be- 
yoğlu’nda, şişmanlamış. O beni 
tanıdı mı bilmiyorum, ama ben 
onu tamdım.
— Galatasaray Lisesi’nde 
okumanız, evinizin Cihangir’de 
oluşu, sizin Beyoğlu yaşamını, 
tarihsel sürecini yakından bilme­
nize neden olmuştur. Örneğin o 
dönemde Beyaz Rusları tanımış 
mıydınız?
— Onlar yakın vakitlere ka­
dar vardı; 1950’ye kadar. Petrog- 
rad, Leningrad, Moskova gibi 
pastaneleri onlar işletirlerdi. 
Garson madamlar vardı. Kahve 
içmeye gittiğimizde konuşurduk. 
Gayet terbiyeli insanlardı. Be- 
yoğlu’nda kozmopolit bir toplu­
luk vardı. Ama fevkalade bir 
yerdi. Sinemalar, tiyatrolar bol­
du. Şimdi ikisi de azaldı. Seçkin 
insanlar gezerdi. Beyoğlu’na çık­
mak için hanımlar özel olarak 
giyinirlerdi.
— Üniversitede âşık oldunuz
Cihat Burak resim sergisi 25 ekime kadar açık kalacak. Ada Yayınları sergi 
için bir albüm hazırladı. Albümde, Sezer Tansuğ ve Ahmet Köksal’ın 
Cihat Burak resmini inceleyen yazılarının yanı sıra Feriha Büyükünal’ın 
Burak’la yaptığı bir söyleşi de yer alıyor. Büyükünal söyleşisinin bir 
bölümünü sunuyoruz.
yaşamak için, resmi her zaman sevdiğim için yaptım.CİHAT BURAK — Mimarlığı 
mu?
— Üniversite yıllarında pek 
vaktimiz yoktu. Orada bir kızla 
aramızda aşk maşk oldu. Çok­
tandır görmüyorum, sarışın ma­
vi gözleri vardı. Akademide gü­
zel kızlar çoktu. Bebeko, Sofo 
falan...
— Sizin bir de meyhane key­
finiz var, o yıllar bu keyif baş­
lamış mıydı?
— Evet, Balıkpazarı’nda 
Cumhuriyet’e giderdik. Lisede 
de akademide de giderdik. O za­
man şarabın bardağı 5 kuruş, 
bir uskumru kızartması da 5 ku­
ruş. 20-25 kuruşunuz oldu mu 
pekala içki içebiliyordunuz. De- 
gustasyon’a falan gidemiyorduk. 
Oralar ekabir yeriydi...
— Kimdi efendim eşiniz? Ev­
lilik uzun sürdü mü?
— A ile başlayan bir kadın
adı. Bir sene bile sürmedi.
— Resim konularınızı nasıl 
seçiyordunuz? Tuval üzerine mi 
çalışıyordunuz?
— Havai pahalı idi. Lisede re­
sim hocamız tuval alıp verirdi. 
Ben o zaman daha çok kâğıt üs­
tüne yapardım. Yağlıboya, sulu­
boyadan daha kolaydı. Hocanın 
öğrettikleri ve benim tecrübem­
le renkleri kolay buldum. Zor­
luk çekmedim. Beğenmediğim 
zaman üstüne başka resim yap­
tım. Tlıval pahalı, niye ziyan 
edeyim. Her şeyin resmini ya­
pardım. Abdülhak Hamil öldü­
ğünde büyük yağlıboya bir res­
mini yapmıştım. Büyük şair ol­
duğu için yapmıştım. Boya takı­
mım alır, Yıldız Bahçesi’ne ya da 
Galata’ya gider resim yapardım. 
Ankara’da da işten çıktıktan
sonra peysaja çıkardım. O za­
manlar soyadı yoktu, ben de Ci­
hat Şükrü imzası atıyordum.
— Sergi açıp, resim satabili­
yor muydunuz?
— Kendim için resim yapıyor- 
•dum. O zaman satmak matmak 
yok. Galeriler yok. Resimler bi­
rikiyor, birikiyor da ne oluyor? 
Ona veriyorum, şuna veriyo­
rum. 1957 yılında İstanbul Be­
lediye Galerisi’nde ilk sergimi 
açtığımda izleyici de pek yoktu, 
satın alan da hiç olmadı. 50 ka­
dar resim vardı. Çok eskiden be­
ri resim yaptığım için Beyoğ- 
lu’ndaki antikacılara bırakı­
yordum, tek tük satılıyordu. 
1970’ten sonra satış olmaya baş­
ladı.
— Paris’te sergi açma olana­
ğı buldunuz mu?
— Burs bittiği zaman müdü­
re gidip “Ben mimarım ama as- 
bnda ressamım, buraya birtakım 
çalışmalar yapmaya geldim” de­
dim. Madam Colombie bursu­
mu 4 ay daha uzattı. Paris’te St. 
Michel Meydam’na yakın bir 
odada yaşıyordum. Otobüse 
benzer upuzun bir oda. Orada 
yatar kalkar çalışırdım. Bir gün 
bir galeri sahibi Claude Levin 
geldi, resimlerimi gördü 
1962’de onun galerisinde sergim 
açıldı. Bu sergimi televizyon ge­
lip çekmişti. Orada gören baş­
ka bir galerici Lille şehrinde 
ikinci sergimi açtı. O galerici ba­
na aylık para ödüyordu. Üç de­
ğişik ülkeden ressamları vardı, 
biri bendim. 20 figürlü ve deve­
li bir resmimin 1500 franga sa­
tıldığını biliyorum. Oysa bana 
ayda 500 frank veriyordu.
— Ne yapıp edip neredeyse 
her tuvalinize bir kedi oturtu­
yorsunuz.
— Efendim, niye köpek değil 
de kedi değil mi? Bunu konuşa­
lım. Kedi, kişiliği olan hayvan­
dır. Hiçbir zaman insanın elini, 
yakasını bırakmamıştır. Köpek 
öyle değildir. İnsana Allahı’na 
bakar gibi bakar. Kedi de “Ne 
yapalım, öyle gelmiş böyle 
gidiyor” diye bakar. Kedi, bir 
sirk hayvanı değildir. Siz gördü­
nüz mü sirkte marifet yaptığım?
— Ben de öyle bilirdim. Ge­
çen yıl bir Rus sirkinde kedile­
rin gösteri yaptıklarım gördüm.
— O rejim tabii, her şeyi yap­
tırırlar. Kediye de yaptırmışlar. 
Ama katiyyen isteyerek yapmaz.
— Gönlünüzün her istediğini 
yapabildiniz mi?
— Kim yapabilmiş ki? Onas- 
sis yapabilmiş mi? İki türlü hür­
riyet vardır. Mesela, herif kafa­
sına koyar, uçak kiralar (Onas- 
sis gibi) ya da kendi uçağı var­
dır, dostlarını alır Endonezya- 
ya götürür. Bir de hiçbir şeyi ol­
mayan adam vardır. Neyzen Tev- 
fîk gibi. Çeşme yalaklarında ya­
tar. ikisi de hudutsuz hür. Bu 
ikisinin arasına da hürriyet den­
mez.
— Cihat Bey, şurada bir boş 
kafes var. Kuşu nerede?
— Onun kuşu yok, hiç olma­
dı. Balkonda duran ahşap kafe­
se 1967’de Bursa’ya kuş almaya 
gitmiştik. Kuş satıcısı, kuş gibi 
olmuş, Kuşbaz İsmail, yani he­
rifin suratı kuşa benziyor, gaga 
var gibi. Ondan iki kuş aldım, 
evde baktım, öldüler zamanla. 
Ondan sonra da kuş almadım.
— Son bir sorum olacak; sizi 
mimarlık mı resim mi daha 
mutlu etti?
— Mimarlığı yaşamak için 
yaptım. Resmi her zaman sevdi­
ğim için yaptım.
(Garanti Bankası Sanat Galerisi /  
Beyoğlu Şubesi /  151 34 34 —
152 16 98)
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